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M e m o r i a 
q u e e I 
Consejo de Administración del Banco de Aragón 
p r e s e n t a a l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s 
d e l 2 6 d e F e b r e r o d e 1 9 2 2 
c a o t e s Jhiccto rus t a s : 
El ejercicio terminado, duodécimo de la vida social del Banco, de cuyos 
resultados se da cuenta en esta Memoria, se caracteriza por la incertidumbre, 
la espectación y el retraimiento que ha dominado en el mundo de los negocios. 
Nuestra Región no ha podido sustraerse a la acción de estos fenómenos 
y aunque menos castigada que otras por la crisis general de la post-guerra y 
aliviada de los males sociales que tanto perjudicaron en el año 1920 a su eco-
nomía, se ha resentido, sin embargo, en su vida comercial e industrial, de una 
gran paralización, y en la vida agrícola, nervio de su riqueza, de la baja general de 
precios de productos. La consiguiente depresión en determinados negocios, particu-
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larmente en sus aspectos agrícola e industrial, significa una partida de muchos 
millones de pesetas a restar este año de la fortuna del país a la que también 
afecta la depreciación de las monedas de los Imperios Centrales, no obstante 
los frenos saludablemente puestos a la especulación. 
A pesar de las circunstancias adversas y la consiguiente disminución en el 
movimiento de algunas cuentas, no ha sufrido el Banco repercusiones de tras-
cendencia y los resultados del año más favorables que en el anterior, confirman 
el creciente prestigio y el profundo arraigo en que se basa el crédito que goza 
nuestra Institución. 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
En el ejercicio de 1920 fué de . Ptas. 3.269.920.537<52 
de 1921 ha sido de 2.89ó.395.335'27 
Disminución . . » 373.525.202'25 
B a l a n c e 
En 31 Diciembre de 1920 importó 
* » » de 1921 importa 
Aumento . 
Ptas. 169.984.318,16 
184.655.043^87 
14.670.72571 
C a j a y B a n c o de E s p a ñ a 
Movimientos Saldos 
Año 1920 . Ptas. 1.685.305.955'95 Ptas. 
Año 1921 . , » 1.48ó.907.121'36 » 
Disminución. . » 198.398.834'59 
10.895.948'19 
4.972.401^3 
5.923.546'36 
Efectos registrados 
Giros expedidos . 
Cupones adquiridos 
Valores 
T O T A L E S 
C A R T E R A 
Ejercicio 1920 
565.762 porPtas. 455.780.877'10 
14.745 í > 43.728.257'27 
> > 1.822.006'67 
» > 31.404.747'35 
Ejercicio 1921 
592.336 por Ptas. 348.892.50077 
16.724 > » 32.047.165'89 
» » 2.065.857'02 
> . 67.942.359'12 
580.507 ^ 532.735.888'39 609.060 > 450.947.882t80 
Aumento en efectos 28.553 y disminución en Ptas. 81 .788.005£59 
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Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1920 . Ptas. 39.997.892,39 
» » » » . » > > 1921 . » 58.204.025'45 
Aumento . » 18.206.133,06 
Cuentas corrientes de crédi to 
Movimientos Saldos 
En el ejercicio de 1920 Ptas. 173.108.511'94 Ptas. 16.550.343'46 
1921. . . . * 153.217.508'84 » 12.838.164<92 
Disminución . . » 19.891.00340 » 3.712.178<54 
Giros a cargo del Banco 
Registrados en el año 1920 13.402 por Ptas. 24.894.887'37 
» 1921. . 15.077 j l 21.952.379'50 
Aumento giros . . 1.675 
Disminución . . Ptas. 2.942.507'87 
C o r r e s p o n s a l e s 
Importaron los cargos en 1920 Ptas. 517.697.858,14 
Importan » 1921 . . . > 412.805.393'27 
Disminución > 104.892.464'87 
Importaron los abonos en 1920 . . Ptas. 512.212.710'49 
Importan i 1921 » 408^6^287^41 
Disminución. . . . ^ 103.551.423'08 
Cuentas corrientes a la vista, Consignaciones e Imposiciones 
Ejercicio 1920 Ejercicio 1921 
Cuentas corrientes Ptas. 783.281.26031 Ptas. 694.267.946'87 
Consignaciones » 2.591.815'62 » 4.940.016'24 
Imposiciones . . . . . . . 15.588.507'20 15.493.342'45 
801.461.58343 > 714.701.305'56 
Disminución . . . . . Ptas. 86.760.277,57 
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S a l d o s 
Ejercicio 1920 
Cuentas corrientes . . . . . . . . Ptas. 36.985.112'93 
Consignaciones . . . . . . . . * 1.313.160'62 
Imposiciones 8.454.0ÓÓ'44 
. 46.752.339,99 
Ejercicio 1921 
Ptas. 35.009.886'54 
1.592.835'00 
> 8.735 111'15 
» 45.337.832'69 
Disminución Ptas. 1.414.507'30 
P r é s t a m o s sobre valores y M e r c a d e r í a s 
Movimientos Saldos 
En el ejercicio de 1920 . 
1921 . 
Aumento 
Ptas. 9.740.785'95 Ptas. 3.135.925'05 
> 10.016.348'85 » 2.105.270'00 
275.562^0 
Disminución. 1.030.655'05 
C a f a de A h o r r o s 
El saldo en 31 Diciembre 1920 ascendía a Ptas. 22.115.681'00 en 14.663 libretas 
i » 31 » 1921 asciende a * 24.244.024<ó7 en 16.880 » 
Aumento . . . - 2.128.343í67 y 2.217 » 
Valores y efectos en d e p ó s i t o 
Movimientos Saldos 
En el ejercicio de 1920 . . . 
Aumento 
Ptas. 189.228 817*89 Ptas. 80.705.753<43 
> 221.139.95670 3 89.441.919,08 
» 31.911.138^81 8.73ó.l65'65 
C A R T E R A D E T I T U L O S 
Fieles en nuestra norma adoptada desde la fundación del Banco, se publica 
un estado con el detalle de la composición de la Cartera de Valores, ajustados 
sus precios a la cotización corriente. Se ha reforzado aquélla este ejercicio con 
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j^^s^ma^tópol/tante de Bonos del Tesoro, que alcanza a más de la mitad 
de su totalidM con lo que además de proporcionar al Banco una mayor mo-
vilidad cn -jjtís disponibilidades, se reduce el riesgo de pérdidas por la alteración 
j ^ é "Jas^otizaciones. 
B e n e f i c i o s 
Año 1920 Año 1921 
Incluido el remanente del año anterior 
Bajas por intereses, gastos, etc . 
Ptas. 4.246.009'60 
» 3.658.346<80 
587.662<80 
Ptas. 4.300.347'60 
» 3.275.1Ó0<02 
í 1.025.IST^ 
Aumento. Ptas. 437,52478 
Han superado a los del año anterior en proporción muy apreciable aun cuan-
do también en este ejercicio haya habido que destinar una suma de considera-
ción a la pérdida en los valores de Cartera y a la amortización de créditos 
fallidos, según se detalla en el extracto de esta cuenta. 
Teniendo presente las medidas de prudencia en que se ha inspirado siem-
pre la administración de este Banco, os proponemos un aumento de dividendo 
sólo de 1 por 100, fijándolo en el 8 por 100 anual, libre de impuestos (3 por 
100 repartido a cuenta en julio y el 5 por 100 a distribuir), dedicar una cifra 
mayor de la corriente a castigar las partidas del Activo, Mobiliario e Instala-
ción, a cuya rápida amortización debemos proceder con preferencia y a dotar 
el Fondo de reserva con una suma conveniente. 
D i s t r i b u c i ó n de B e n e f i c i o s 
Amortización de mobiliario y gastos de instalación . . . 
Impuestos 
Dividendo repartido a cuenta 3 por 100 sobre 6.000.000 
» a repartir 5 por 100 sobre 6.000.000 . . . 
Participación al Consejo 
Fondo de Reserva , 
Caja de invalidez y retiro para ios empleados . . . . 
Remanente para 1922 . . 
Ptas. 128.356'43 
Ul.OOO'OO 
» mOOO'OO 
» 300.000,00 
41.790,45 
» 200.000'00 
20.000'00 
» 14.04070 
» 1.025.187í58 
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S u c u r s a l e s 
Han funcionado normalmente aportando en general sus frutos en conso-
nancia con la importancia de las localidades en que operan. 
Consejo de Administración 
En virtud del turno reglamentario corresponde cesar en sus cargos a los 
Consejeros Sres. Marqués de Arlanza, D. Pedro Laín Larralde, D. Basilio Pa-
raíso Lasús y D. José Sancho Arroyo, cuyas vacantes deben ser provistas por 
la Junta general. Son reelegibles. 
P e r s o n a l 
Ha desempeñado su cometido con asiduidad, interés y celo digno de vues-
tro agradecimiento. 
C o n c l u s i ó n 
El Consejo propone a la Junta General: 
1. ° Aprobación de esta Memoria, del Balance al 31 de diciembre de 
1921 y gestión de la Administración. 
2. ° Que se distribuyan los beneficios en la forma propuesta por el Consejo. 
3. ° Proveer las vacantes del Consejo. 
Zaragoza 31 de Diciembre de 1Q21. 
E l Presidente del Consejo de Administración, Marqués de Arlanza. — E l 
Vicepresidente, Basilio Paraíso. — Vocales, Ricardo Lozano.—José Sancho Arro-
yo. — José María Fraile. — Roberto Soteras. — Francisco Martín Martín. — Pedro 
Laín. — Manuel de Escoriaza. — Leopoldo Lewin. — Eugenio López Diego Ma-
drazo. — Antonio Portolés Serrano. — Director Gerente, Alberto Carrión. — Se-
cretario, Joaquín Bardavío. 
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BALANCE general del Banco de Aragón en 31 de Diciembre de 1921 
A C T I V O 
Caja y Banco de España 
í Efectos 13.774.303'34 
' i Valores 44.429.722'! 1 Cartera. 
Cuentas de crédito 12.838.164'92 
Préstamos y Reports 2.225.413^0 
Corresponsales 
Bienes inmuebles 
Cupones y amortizaciones al cobro 
Mobiliario y cajas de seguridad 
Gastos de instalación 
Accionistas 
Dividendo activo a cuenta 
Cuentas de orden 
N O M I N A L E S 
Valores en depósito • 58.839.665'01 
Valores en poder de corresponsales 13.387.979'14 
Garantías 17.214.274'93 
TOTAL PESETAS 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva estatutario 
Fondo de reserva voluntario 
Cuentas corrientes 35.009.886'54 
Consignaciones 1.592.835 
Imposiciones 8.735.111*15 
Imponentes de la Caja de Ahorros 
Corresponsales 
Acreedores por efectos, cupones y amortizaciones al cobro . . . . . 
Cupones, dividendos y amortizaciones por pagar 
Efectos a pagar 
Diversas cuentas 
Ganancias y pérdidas 
N O M I N A L E S 
Acreedores por depósitos en custodia 57.908.515'01 
Acreedores por depósitos necesarios 931.150 
Id. id . i d . en poder de corresponsales 13.387.979'14 
Depositantes de efectos en garantía 17.214.274*93 
TOTAL PESETAS 
Pesetas 
4.972.401 
58.204.025 
15.063.578 
8.842.241 
2.961.946 
434,493 
224.616 
208.582 
4.000.000 
180.000 
121.238 
95.213.124 
89.441.919 
184.655.043 
10.000.000 
600 000 
1.400.000 
\ 45.337.832 
24.244.024 
4.707.672 
897.616 
106.682 
201.542 
6.692.565 
1.025.187 
95.213.124 
89.441.919 
184.655.043 
v.0 B." 
El Presidente del Conseio de Administración, 
M A R Q U É S D E A R L A N Z A 
Cts. 
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08 
87 
El Director Gerente, 
A L B E R T O C A R R I Ó N 
El Contador, 
J . P É R E Z M A R T Ó N 
Extracto de la cuenta de PÉRDIDAS Ï GiNiNCIiS 
U T I L I D A D E S 
Remanente del ejercicio 1920 • • • Ptas. 
Intereses de valores e inmuebles > 
Intereses de cuentas . corrientes, préstamos y reports . . . 
Comisiones y Cambios 
Negociaciones y Descuentos : . . 
Derechos transferencia de acciones. . . . . . . . . 
Cajas de Alquiler . . . . . • 
6.095'08 
1.394.573'68 
1.281. 
252.148'98 
1.363.670'64 
572<00 
2.090'00 
Ptas. 4.300.347,60 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes. . . . Ptas. 797.279'05 
Intereses de imposiciones y Caja de Aho-
rros 
Corretajes . . . 
Desvalorización de la Cartera . . 
Partidas fallidas 
Gastos generales y sueldos . . . . . 
Beneficios líquidos. . 
990.410'31 
43.960,38 
345.30479 
158.33476 
939.87073 Ptas. 3.275.160'02 
1.025.187'58 
V.0 B.» 
El Presidente del Consejo de Administración, 
CJJlargués de Crianza. 
El Director-Gerente, 
flíherfo Carrión. 
El Contador, 
g . 9érez ÇJlarfón. 
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Valores propiedad del Banco de Aragón en 31 de diciembre de 1921 
Núm. de Títulos Valor nominal 
1.425 
2.806 
524 
150 
825 
586 
191 
16 
50 
664 
273 
100 
657 
50 
10 
49 
18 
321 
181 
300 
651 
199 
39 
160 
640 
50 
300 
250 
32 
3.059 
565 
1.147 
207 
2^50 
69 
100 
18 
22 
200 
21 
47 
1.998 
Ptas, 25 699.000 
8.228.100 
1.127.600 
111.500 
121.500 
254.000 
712.500 
1.403.000 
262.000 
75.000 
412.500 
278.250 
95.500 
8.000 
25.000 
332.000 
136.500 
50.000 
328.500 
25.000 
5.000 
24.500 
9.000 
160.500 
90.500 
150.000 
325.500 
99.500 
18.525 
80.000 
320.000 
25 000 
150.000 
125.000 
16.000 
1.529.500 
282.500 
573 500 
103.500 
125 000 
34.500 
50.000 
9.000 
11.000 
100.000 
10.500 
23.500 
999.000 
C L A S E D E V A L O R E S 
Obligaciones del Tesoro 5 0/0 
Deuda Perpetua 4 % Interior 
» » » Exterior . . 
» Amortizabic 4 0/0 
• 5 % 1917 
5o/0l920 
Cédulas Banco Hipotecario de España 4 0/0 
» » » » 5 0/0 
» » » » 6 0/0 
» Caja de Emisiones 5 % 
Obligaciones f. c. Norte de España 4 % (Abadesas). . 
4 % Especiales Almansa 
Asturias, Galicia y León 1.a hipoteca 
» » » 3.a » . 
Villalva a Segòvia 
Prioridad Barcelona 
Especiales Pamplona 
Huesca a Francia 
1. a serie 
2. a > 
3. a » . . . 
4. a » 
5. a • » 
Madrid a Zaragoza y a Alicante serie B . . . 
» » » » C . . . . 
» » » » D . . . -
» >' » » E . . . , 
» » » » F . , . 
» » » 1 .a hipoteca. . 
Andaluces, interés fijo, 1.a serie (nacionalizadas) 
» » » » » (sin nacionalizar) 
» » » 2.a » (nacionalizadas) 
» » » » » (sin nacionalizar) 
5 o/o 1918 
» Central de Aragón 
Sociedad General Azucarera de España (estampilladas) 
-> » » » (sin estampillar) 
Aguas de Barcelona 
» Minera y Metalúrgica de Peñarroya 
Española de Construcciones Metálicas 4 1¡2 % . 
» » de Construcción Naval 
» Inmobiliaria de Irala-Barri. . . 
Compañía Trasatlántica 4 % 
» Barcelonesa de Electricidad 1900. 
» » 1912. 
» Hispano Americana de Electricidad 
6 T 
Cambio 
101 
68125 
82'20 
85 
90 
90 
86 
99'45 
105'40 
78 
7675 
73'50 
54^0 
52,35 
7175 
60 
58'50 
71,25 
57'50 
5575 
54 
7475 
71 
70 
74'50 
82*50 
53'25 
46,50 
2975 
4575 
24^0 
64'50 
68'25 
75 
69 
72 
94 
90 
80 
96 
96 
80 
80'50 
95 
8375 
% 
Pesetas 
25.955.990 
5.615.678 
926.887 
94.775 
109.350 
228.600 
612.750 
1-395.283 
276.148 
58.500 
316.593 
204.513 
52.047 
4.188 
17.937 
199.200 
79.852 
35.625 
188.887 
13.937 
2.700 
13.230 
4.860 
119.973 
64.255 
105.000 
242.497 
82.087 
9.864 
37.200 
95.200 
11.437 
36 750 
80.625 
10.920 
1.147.125 
194.925 
412.920 
97.290 
112.500 
27.600 
48 000 
8.640 
8.800 
80.500 
9.975 
19.681 
889.110 
75 
50 
25 
10 
200 
180 
450 
475 
100 
26 
20 
16 
106 
160 
131 
6 
500 
14 
1 
26 
266 
50 
50 
200 
250 
100 
1.760 
100 
56 
150 
105 
308 
300 
78 
225 
190 
250 
100 
50 
12 
Frs. 
£ 
Reís 
5.000 
100.000 
90.000 
225.000 
237.500 
50.000 
13 000 
10.000 
8.000 
53.000 
80.000 
65.500 
3.000 
250 000 
7.000 
500 
13.000 
4.850 
133.000 
25 000 
25 000 
100.000 
250.000 
20.000 
880.00 
50.000 
28.000 
75.000 
52.500 
146.500 
142.500 
39.000 
112.500 
95.000 
440.000 
700.000 
200.000 
100.000 
125.000 
50.000 
15.000 
25.000 
50.000 
50.000 
71.000 
4.000 
2.000 
1.000 
4.000 
2 400.000 
» » Catalana de Gas y electricidad serie E 
» » » » » » F 
» Gran Kursal Marítimo de San Sebastián -
* Real Compañía Asturiana de Minas 1.a serie . . . 
» » » » » 2.a serie 
» » » » emisión 1921 . . . . 
» Compañía Metropolitano Alfonso XIII 
» Unión Alcoholera Española 
» » Resinera » 
» Eléctricas Reunidas de Zaragoza 
» Teledinámica del Gállego 1.a y 2.a sene 
» Tranvías de Valladolid • 
Zaragoza . . . . 
» » del Este de Madrid, serie D 
Villa de Madrid 1918 
» Ayuntamiento de Zaragoza 1891 
» » » 1 9 0 8 
» » » 1 9 1 1 
» Empréstito de Marruecos 1910—5 % 
Acciones del Banco de España 
» » Hipotecario de España (50 % desembolsado). . . 
» » de Crédito Industrial (25 % desembolsado) . . . 
» » Urquijo 
» La Unión y El Fénix Epañol 
» Compañía General de Almacenes de Aragón (30 0/0 desembolsado) 
» » » » de Depósito (20 » » ) • 
» » Tabacos de Filipinas 
Sociedad Metropolitano de Barcelona (50 0/0 desembolsado) . . 
» Azucarera del Ebro 
» f. c. Norte de España 
» » Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Bonos Banco de España 
» Sociedad Española Construcción Naval ó % . . . . • . 
» Energía Eléctrica de Cataluña • • • 
» Sociedad General Azucarera de España 6 % 
» Defensa Nacional de Francia 4 2^ % 
» del Tesoro Francés 6 % 
» » Belga 5 0/0 
Obligaciones Crèdit Foncier de Francia 6 1/2 % 
f. c. Federales del Brasil 5 % 1910 
» » » » 6 » 1916 
> » L ' Ouest Oural 
Renta Rusa 5 % 1906 
• 4 V2 % 1909 
Cédulas Argentinas 6 % 1910 
Deuda Japón 4 1/2 0/o 
Chile 5 0/0 1896 
» Buenos Aires 3 1/2 0/o 
Victory Bonds 4 % 
Acciones Banco do Comercio et Industria de Sao Paulo 
SUMA, 
63 
62 I 
95 
99 
100 
» 
99 
98 
100 
97 
100 
90 
99 
80 
82 
81 
81 
60 
66 
537 
260 
100 
100 
187 
100 
100 
145 
100 
150 
293 
280'50 
301 
96'50 
92 
95 
100 
490 
100 
100 
228 
51'30 
75 
28 
21^50 
2'25 
107'25 
71 
43 
79'50 
500 
Pts. 
» 
» 
» 
Frs. 
7o 
» 
Frs. 
7o 
Frs. 
7o 
Po ' r l 
7o 
Pts. 
3.150 
62.000 
85.500 
222.750 
237.500 
50 000 
12.870 
9.800 
8.000 
51.410 
80.000 
58.950 
2.970 
200.000 
5.740 
405 
10.530 
2.910 
87.780 
134.250 
32.500 
25.000 
250.000 
37.400 
264.000 
10.000 
40.600 
37.500 
78.750 
90.244 
84.150 
117.390 
108.562 
87.400 
418.000 
377.300 
105.644 
51.700 
67.375 
12.289 
4.147 
2.021 
7.546 
5.794 
159.750 
120.506 
39.887 
12.078 
89.326 
6.000 
44.429.722 
50 
25 
11 
Calculados: Francos a 53,90 0/0. Francos belgas a 5170 y Libras Esterlinas a 28,09 
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N C O D E A R A G Ó N 
R E L A C I O N N O M I N A L 
D E L O S 
Accionistas en 31 de Diciembre de 1921 
A b o s 
A c é r e t e y L a v i l l a 
A c é r e t e L á z a r o 
A c í n P é r e z 
A g u d o 
A g u d o S e t u a í n 
A g u i n a g a l d e de iLewrtn 
A g u i r r e d a r r a s c ó n 
A g u i r r e L i z a r r a l d e 
A g u i r r e b e n g o a A r z o l a 
A g u s t í n T o s a n t o s 
A l v a r e d a M í n g u e z •• 
A l b e r t I zqu ie rdo 
A l d a z y H e r m a n o 
A l d a z y O r g u í n 
A l d a z y O r g u í n 
A l f o n s o P a l o m a r 
A l f o n s o P r a d a s 
A l f o n s o P r a d a s (Herederos de) 
A l s i n a D a l m a u 
A l v i z u y Sa lv ide 
A l v i z u y Sa lv ide ('Her-ederos de)^ 
A m o r ó s V i d a l 
A n g l a d a Oeber io 
A r a g ü é s y B o s q u e d 
A r a m b u r u D u p o n s 
A r a m b u r u D u p o n s 
A r c h a n c o y P o r t a l 
A r d a n u y y F o n d e v i l a 
A r e t i o y iZumaeta 
A r e t i o y Z u m a e t a 
A r i a s V r l l a n u e v a 
A r i s q u e t a ( V d a . de Ohapa) 
A r n a l y T o d a 
A r n e d o M u r o 
A r ó s t e g u i (Carranza 
A r r a i z a y B a l e z t e n a 
A r r a i z a y B a l e z t e n a 
A r r a t i b e l y B u r g a d a 
A r r o y o y B u s t o 
A r r o y o y R u i z Z o r r i l l a 
A r s u a g a y A g u i n a g a l d e 
A r s u a g a y A m i e l 
A r s u a g a y A m i e l 
A r s u a g a e I z a g u i r r e 
A r s u a g a y P e ñ a g a r i c a n o . . . 
A s t r a í n e I ru jo 
A 
R a m ó n 
F r a n c i s c o 
P e t r a 
R a m ó n 
C a m i n o 
D o m i n g o ,. 
G u i l l e r m a 
S a n t o s 
iSantos 
\ A d r i á n 
M a r t í n 
T e o d o r o 
Alfe jandr ina . . . 
M i g u e l 
M i g u e l 
F i e r m í n 
R a f a e l 
J o s é 
J o s é 
P e d r o 
J u a n 
J u a n 
J o s é 
J o a q u í n 
Josefa , C r i s t i n a 
y R a m ó n 
J u l i o 
L u i s 
C o r n e l i o 
O e r a r d o 
V i c e n t a 
F r a n c i s c o 
M a n u e l de 
G e n o v e v a 
F a u s t o 
Feiliipe 
L u c a s 
M a r í a 
P e d r o J o s é 
P e d r o 
P e d r o 
L u i s y 
N i c a s i o 
M a n u e l 
D o m i n g o 
M a r í a S a l o m é . . . 
B e r n a r d i n o . . . . 
F r a n c i s c o 
Z a r a g o z a 
Fuen te s de J i l o c a . 
S a n d i n i é s . 
P a m p l o n a 
L a s A r e n a s — 
S a n S e b a s t i á n . 
Ces tona . 
Zaragozra . 
Caspe . . . . 
Z a r a g o z a . 
P a m p l o n a . 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n . 
Z a r a g o z a . 
(Galatayud. 
Z a r a g o z a 
V i t o r i a 
Z a r a g o z a 
B i l b a o . . . . 
Z a r a g o z a 
P a m p l o n a 
A g ó n 
P a m p l o n a 
S a n S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
n 
S a n S e b a s t i á n 
T a f a l l a 
ACCIONES 
100 
76 
12 
24 
160 
270 
6 
10 
10 
60 
6 
6 
162 
4 
56 
40 
36 
215 
215 
6 
1 0 
10 
80 
200 
6 
3 
40 
20 
20 
20 
48 
58 
1 
24 
10 
10 
28 
.20 
30 
50 
20 
20 
20 
68 
48 
SUMA Y SIGUE 2.371 
ACCIONES 
A u z a M e n d i b u r u P í o 
A y b a r G i m é n e z L e o n c i o 
A y b a r Ma/yayO C e s á r e o 
• A y e s t a r á n y E l ó s e g u i J o s é . . . 
A z o á r a t e y ¡Lana C e c i l i o 
A z c o i t i y F e r r e r 
A z n a r e I r e t a 
A z n a r L á z a r o 
J o s é 
A b e l a r d o 
J u s t o 
B a i l o y L a f l t a M a n u e l 
IB'aleztena y M u ñ a g ó r r i z . . . . . . . . . J o a q u í n 
B a n c o de C r é d i t o de Z a r a g o z a 
B a n c o de S a n S e b a s t i á n 
B a n c o de V i t o r i a 
B a r a s M i r a n d a Cleimente 
B a r d a j í Z a b a l o A n t o n i o 
B a r r e i r o Z a b a l a L u i s 
B a r r e r a y L á r r a z ';Galo 
B a r r i l A y m a r J u a n 
B a r r i l A y m a r ¡ S e b a s t i á n 
B e g u i r i s t a í n y E r r a z t i J o s é A n t o n i o . . . 
B e i n e r S c h i f f m a n n P a b l o 
B e l i o Ipas M a r í a P r e s e n -
t a c i ó n 
B e l i o , V d a . de B l e s a M a r í a 
B e l l o P o e y u s a n iSe/verino 
B e l t r á n A z n á r e z E n r i q u e 
B e n e d é U g u e t J u a n 
B e r a z a y A l t u r a J o s é M a r í a 
(Bierdún A n d r e u ' M a r i a n o 
B e n g u a O l i v á n F e d e r i c o 
B e r g u a O l i v á n M a t í a s 
B e n g u a O l i v á n M a r í a C r i s t i n a . 
B e r g u a O l i v á n M a r í a del P i l a r 
B e r g u a O l i v á n ( E l v i r a 
B e r n a d y Mateo M a n u e l 
B e s n é G i l A d r i á n 
B e u n z a R e d í n J o a q u í n 
B i e l s a F o r t e a J o a q u í n 
B i z c a r r o n d o y E q u i c i a P í o 
B l e s a B e l i o P i l a r 
B o s q u e d y Q u i t a r t e Ignac io 
B r u n e t y G o n z á l e z . A g u s t í n 
B r u n e t y G o n z á l e z C o n c e p c i ó n . . . . 
B r u n e t y G o n z á l e z H e r e s a 
B u e n o A l c a ñ i z Cosme * 
B u e r b a y O t í n R a f a e l 
B u j G a l v e A n t o n i o 
B u r b a n o G e n z o r A n t o n i o 
B u r g o s C a r r a s c a l A n g e l 
B u s e t C o r b e r a J u a n 
B u t i ñ a S a r q u e l l a J o s é 
SUMA ANTERIOR 2.371 
S a n S e b a s t i á n ' : 
U n c a s t i l l o 
Z a r a g o z a 
R e n t e r í a 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a 
P l a s è n c i a de J a l ó n 
Blarda i l lu r 
Z a r a g o z a 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
V i t o r i a 
J a c a 
C a l a t a y u d . . . 
B i l b a o 
A z p e i t i a 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
H u e s c a . . . 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n . 
L a n a j a 
Z a r a g o z a 
T e r u e l 
S a n S e b a s t i á n . 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a 
M a d r i d 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n . 
Z a r a g o z a 
T e r u e l 
P l a s è n c i a de J a l ó n , 
Z a r a g o z a , 
30 
4 4 
2 
40 
300 
66 
20 
14 
P a i m p l o n a . 
10 
20 
100 
230 
15 
6 
102 
50 
16 
22 
6 
46 
24 
60 
74 
90 
30 
20 
80 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
4 
60 
32 
100 
8 
48 
58 
26 
26 
4 
10 
1 
6 
14 
25 
82 
C a b a n i l l a s 
Cabeza y Z a b a l e t a . 
Cabe l l o Casaus 
C a r l o s . . 
J o s e f a . . 
A l f r e d o 
Z a r a g o z a 
T a r a z o n a 
SUMA 
30 
6 
20 
Y SIGUE 4.728 
A D T3 J "D 
C a j a de A h o r ï o s - y MGfrttT^e Piedad. 
C a j a l D u p l á . . . , 
C a l i s a l v o y C a l i s a l v o • 
C a l i s a l v o y C a l i s a l v o 
C a l i s a l v o y C a l i s a l v o 
C a l i s a l v o E c h e a n d í a 
C a l l i z o E m b a r b a 
C a r a s a V i v a n c o 
C a r d e r e r a A l m u d e v a r 
C a r r i ó n G a r m e n d í a 
C a r r i ó n H e l z e l 
C a r r i ó n H e l z e l • 
C a r r i ó n H e l z e l 
C a s a b o n a L e n g u a s 
Casado G a r c í a 
C a s a j ú s P é r e z •••• 
C a s a n a v a L a c a m b r a 
Cas t e l l ano E c h e n i q u e 
C a s t e l l s S a l a z a r 
C a s t r o S á i n z 
Cavero y S i c h a r 
C h a n g o G a l a r 
C h a v a r r i a L a v i g n e 
C i o r d i a R o l d a n 
C l i m e n t T e r r e r 
C o m p a n s T a b u e n c a 
C ó r d o b a y F r a n c o 
Coure t (Vda . de D e l b ó s ) 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 4.728 
R a m ó n 
E u l a l i a 
J u a n 
M a n u e l a 
C a rimen 
F e l i s a . . . . ! 
M a r í a 
J o a q u í n 
Albe r to 
J o s é A n t o n i o . 
M a r í a J o s e f a . 
C a t a l i n a 
O e s á r e o 
F r a n c i s c a . . . . 
C a r m e n 
Micaela , 
T o m á s 
J u l i a 
G r e g o r i o de . 
Rosa 
Lo renzo 
L u i s 
L a m b e r t o . . . . 
E n r i q u e 
J u l i a 
F r a n c i s c o J . . . 
E n g r a c i a 
V i t o r i a 
C a s t i e l l o de J a c a . 
S a n S e b a s t i á n . . . , 
Z a r a g o z a 
M a d r i d . . . 
Z a r a g o z a 
A l a i g ó n . . . 
Z a r a g o z a 
Ca l a t ayud . 
Z a r a g o z a . 
P a m p l o n a . 
Z a r a g o z a . 
T a r a z o n a . 
Z a r a g o z a . 
S a n S e b a s t i á n . 
i i 6 
20 
50 
50 
50 
100 
40 
58 
10 
4 
6 
6 
10 
370 
76 
10 
20 
14 
16 
60 
10 
6 
20 
100 
10 
D e l g a d o y A l m o r . . 
D e l g a d o y A l m o r . . 
De lgado y D u r i l l o 
D e l g a d o y D u r i l l o 
D í a z G a s c ó n 
D o l z y M o r 
D o l z y M o r 
D u a s o y L a c o m a . . 
D u c h y U s ó n 
D u r á n B e r n a l 
P i l a r 
F r a n c i s c o . 
M a r í a . . . . . 
C a r m e n . . 
M i g u e l . . . . 
A u r e l i o . . 
Conrado . 
M a r i a n o . . 
J o s é 
M a r i a n o . . 
Z a r a g o z a 
i A l c a ñ i z ; 
F o r n i c h e A l t o . 
Taus t e . . . . 
Ayerbe — 
Ca la t ayud , 
100 
120 
8 
7 
6 
6 
6 
10 
4 
E c h e v a r r í a L a n d a 
E d o e I zqu ie rdo 
E g i d o R o d r i g o 
E g u í a E l i z a r á n 
E g u í a E l i z a r á n 
E g u í a E l i z a r á n 
E g u í a E l i z a r á n 
E i z a g u i r r e ^ ( V d a . de W e g l i s o n ) 
E l i z a r á n y R o m e r o 
E l i z a r á n y Sorobe 
E l o r z y E l o r z . 
E 
M a r í a de los D . 
R a m ó n 
W e n c e s l a o . . . . . . 
F a u s t i n o 
Ignacio 
J u a n a L 
M a r í a C 
C e c i l i a de 
A n t o n i a 
M i c a e l a 
J e s ú s 
S a n S e b a s t i á n 
P u e b l a de V a l v e r d e . 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
SUMA Y SIGUE. 7 
14 
2 
60 
288 
100 
18 
20 
100 
30 
340 
£ 7 3 
480 
ACCTONF-S 
E n a V a l e n z u e l a > M a r i a n o de 
E n a V a l e n z u e l a Jose fa de 
E r v i n a y E g u i l u z P a b l o 
E r v i n a y E g u i l u z M a r í a de los A . 
E r q u i c i a y M a c a z a g a N i c o l a s a 
E s p a t o l e r o L a p i e z a P r i m i t i v a 
E s c a l a (Vda . de I r a s to r za j M a r í a 
E s c o r i a z a F a b r o M a n u e l de 
E s c u d e r o V a r g a s F e r n a n d o 
E s p í n y A l f o n s o E l a d i a 
E s p í n y A l f o n s o F r a n c i s c o 
E s p í n y A l f o n s o Roger 
E s p í n y B a r d a j í F r a n c i s c o 
E s p o y de M i r e t R i t a 
E s t a d a y B e n e d í l C l a r a 
E s t a d a y B e n e d í Se rvando 
E s t a d a y B e n e d í T e r e s a 
E s t a d a y L l a r í F r a n c i s c o 
E s t e b a n (Gimeno M a r í a del P i l a r 
E s t e b a n L á z a r o Piedro 
Es t eve M o n r e a l F r a n c i s c o 
E s t e v e M o n r e a l Irene 
Es t eve M o n r e a l R a m ó n 
Es t eve M o n r e a l 
Es t eve M o n r e a l 
C o n s t a n c i o . 
M a r í a 
SUMA ANTERIOR. 
Z a r a g o z a 
V i t o r i a . 
M a d r i d 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n . 
Z a r a g o z a 
Ol ie te . . . 
Z a r a g o z a 
Ol ie te .... 
Z a r a g o z a 
F u e n t e s c l a r a s . 
C a l a t a y u d 
.480 
44 
254 
20 
32 
100 
30 
20 
150 
40 
6 
14 
& 
10 
20 
6 
6 
& 
10 
6 
, 30 
•4 
4 
4 
F a u q u i e r E l c a s o .•• BM'qtM 
F e r n á n d e z de Nava r r e t e A n t o n i o 
F e r n á n d e z de Nava r r e t e J o a q u í n 
F e r r á n y R a s o A n t o n i o 
F e r r á n y Zapa t e ro B u e n a v e n t u r a . 
F e r r á n y Z a p a t e r o J u a n a 
F o r c a d a y ¡Garbó -Magdaliena 
F o r c a d a y iGarbó C l a r a 
F o r c a d a y iGarbó C a r m e n 
F r a i l e y R u i z J o s é M a r í a 
F r a n c é s O l i v á n J o s é 
G 
O a b á s S a u r a J o s é 
C a b á s L ó p e z ¡Luis 
Ca lve t e y C a m p i ó n , P a b l o 
G á l l e g o M o n g u i l á n A n t o n i o 
Gambod (Vda . de La f l t a ) Soledad 
G a r c í a E s t e r a s A n g e l 
G a r c í a E s t e r a s L u i s . . . . . . . . . 
G a r c í a E s t e r a s J o s é M a n u e l 
G a r c í a G i l A n t o n i o 
G a r c í a J u l i á n A g u s t í n 
G a r c í a L ó p e z J a c o b a 
G a r c í a S á n c h e z A n g e l 
G a r n i c a B o b a d i l l a A l b e r t o 
G à r v a l e n à Canet A n t o n i o 
B o r j a . . . 
Z a r a g o z a 
T e r u e l . . . 
Z a r a g o z a 
E r i s t e 
Z a r a g o z a 
P a m p l o n a , 
M u r i l l o de G á l l e g o . 
F u e n t e s de E b r o . . . . 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n . 
Z a r a g o z a 
ñ 
110 
80 
6 
108 
50 
11 
8 
6 
200 
6 
1 
50 
20 
22 
74 
2 
2 
2 
100 
220 
10 
75 
1 
20 
SUMA Y SIGUE. 9.500 
a r u n 
O i b e r t B a l a g u e r . . . . 
O i l A r i a s 
G i m e n o E s t e b a n . . . 
G i m e n o F r a n c o . . . . 
G i m é n e z y P é r e z — 
G ó m e z A l a e s t a n t e 
G o n z á l e z A y a l a 
Goñ i y U r n i z a 
G o r o s p e e I tu rbe . . . . 
G o r o s t i d i y A l c o r t a 
G r a c i a y A l d u a í n . . . . 
G r a c i a y O l i e i e 
G u í u B a l l ab r i g - a . . . . 
A n g e l 
C a r m e n . . . . 
M a r g a r i t a .. 
¡Fe l ipe 
'Ale jandro . 
F l o r e n c i o . 
A g u s t i n a 
E u g e n i o 
A n t o n i o 
T o m á s 
Ruf ino 
P r u d e n c i o . . . 
Sa lvado r .. 
VBernard i r . í 
C a r l o s 
H e l z e l 
Herederos de F . A c e r o 
Herederos de A n t o n i o Sanz 
H e r r e r a G i n é s 
H e r r e r o e I ñ i g o 
H e r r e r o e I ñ i g o 
H e r r e r o R i v a y C o m p a ñ í a 
Higuera Bel l ido , M a r q u é s de Ar l anza . 
H i j o s de J u a n Sáez 
H i j o s de P . M e n d i c o u a g u e 
H u a r t e y S o z o l a 
H 
J o s é A n t o n i o . 
J o s é . . 
D o l o r e s 
J o s é 
L u i s 
SUMA ANTERIOR. 
T e r u e l . . 
Z a r a g o z a . 
A c e r e t . . , 
D a r o c a . . 
Z a r a g o z a . 
T e r u e l 
V i t o r i a 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
G a l l u r . . 
Z a r a g o z a 
Gaspe 
V i t o r i a . . 
A t e c a 
Z a r a g o z a 
C a l a n d a .. 
Z a r a g o z a 
A n a . 
L o g r o ñ o 
Z a r a g o z a 
P r a d o l u e n g o . . 
San tander 
S a n S e b a s t i á n 
ACCIONES 
9.500 
60 
15 
220 
20 
50 
24 
6 
4 
15 
10 
26 
6 
' :'IV/:'" p 
80 
200 
10 
10 
8 
24 
24 
60 
600 
10 
20 
150 
I b a r r a y R o d r í g u e z . 
I chaso y V i l l a r r o y a . 
I r a s t o r z a - E s c a l a — 
I r u r z u n y A g u e r r í , 
I z u z q u i z a A r a n a — 
E d u a r d o 
P i l a r . . . 
J o s é 
Irene . . . 
R o m á n . 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
6 
36 
20 
40 
50 
J a r a b o y A l o n s o 
J i m é n e z y J i m é n e z 
J o r d á n y C i r i a 
J u l i á n y S á n c h e z M u ñ o z . 
V i c e n t a — 
lAng?el 
M a r í a 
C o n c e p c i ó n 
A t e c a — 
C e r v e r a . 
Z a r a g o z a 
10 
50 
6 
13 
L a c a d e n a , M a r q u é s de. 
L a c a r t e y A n z a n o 
L a c a s a S á n c h e z 
L a f ñ t e y R u i z , 
L a f u e n t e y A n t ó n 
L a f u e n t e y Z a b a l o . . . . 
L a í n L a r r a l d e 
L a l a g u n a y Sanz 
R a m ó n 
Mateo 
J u a n 
G a b r i e l M a r í a . 
A n t o n i o 
F r a n c i s c o 
P e d r o 
J o a q u í n 
Z a r a g o z a 
J a c a 
S a n S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
C a l a t a y u d 
Z a r a g o z a 
H u e s c a 
160 
6 
40 
4 
10 
40 
250 
24 
SUMA Y SIGUE 11.931 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR. 
L a m a n a A g r e d a 
L a n z a r o t e y A r t i e d a . . . . 
L a r r a ñ a g a M e n d i z á b a l . 
L a r r o q u e P e i r a f i t a 
L a s h e r a s G a z o l 
L a s i e r r a P u r r o y 
L a u z n a g a S a g a r d i a 
L a V a s c o n i a 
L e w i n A g u i n a g a l d e 
L e w i n A g u i n a g a l d e 
L e w i n A g u i n a g a l d e 
L e w i n A g u i n a g a l d e 
L e w i n A g u i n a g a l d e 
L e w i n A u s e r 
L e w i n A u s e r 
L i r i a L a n d a 
L l a t j o s y P r u n e s 
L o a s o y O r ú s 
L o i d i y Z u l a i c a 
L ó p e z G a r c é s 
L ó p e z D i e g o M a d r a z o . . 
L ó p e z F r a n c o , 
L ó p e z J u a n 
L o r e n t e y G i l 
L o s t a o y S o l ó r z a n o 
L o z a n o y G a r c í a 
L o z a n o y M o n z ó n 
L o z a n o y M o n z ó n — . . . . 
L o z a n o y P a s c u a l 
J u a n 
F r a n c i s c o 
E s t e b a n . . . . 
Isabel 
J o s é M a r í a 
M e l c h o r . . . . 
M i g u e l T . . . 
G u i l l e r m o 
L u i s a 
Gui l le r tma 
F l e n a 
W a l t e r 
B e n i t o 
L e o p o l d o 
Ped ro A n t o n i o . 
J u a n 
F i d e l 
V i c e n t e 
F l o r e n c i o 
E u g e n i o 
F r a n c i s c o . . . . . . 
M i g u e l 
I ñ i g o 
B l a s 
F r a n c i s c o 
R i c a r d o 
G e r m á i i 
M a n u e l 
I V I 
M a c a z a g a y O c h a n d o r e n a 
M a g d a l e n a T a b u e n c a 
M a g d a l e n a T a b u e n c a (Herederosde) 
M a c h i ñ e n a 
M a d u r g a C a l a h o r r a 
M a i r a l y M a i r a l » 
M a r c a C o m p a n s 
M a r c a C o m p a n s 
M a r c o y P u e y o 
M a r c o V e l M l a 
M a r í n Diez 
M a r í n D i e z (Herderos de) 
M a r t í n G o n z a l o 
M a r t í n M a r t í n 
M a r t í n R u i z > • 
M a r t í n e z Ezcfuer ra 
M a r t í n e z y V i l l a n ú a 
M a y a y o y P u e y o 
M a y n e r y S a n t o l a r i a 
M a z a ( V d a . de B e r g e s ) 
M a z a y J i m é n e z 
Me lendo G i l 
P í a ¿ 
R i c a r d o 
R i c a r d o . . . . . . 
Cleoniente . . . 
D o m i n g o 
G a s p a r 
F e r n a n d o 
J u l i á n . . . 
M a r i a n o 
M a l a q u í a s . . . 
B o n i f a c i o . . 
B o n i f a c i o . . 
T e o d o s i o . . . 
F r a n c i s c o .. . 
A n t o n i o 
Vicen te 
G r e g o r i o . . . 
L e o n c i o 
M a n u e l 
P i l a r 
J o s é 
P a t r o c i n i o 
-Santiago.. 
Z a r a g o z a 
B i e l 
A z c o i t i a . 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n 
P a m p l o n a 
L a s A r e n a s .. 
S a n S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
M a d r i d 
Z a r a g o z a , 
S a n S e b a s t i á n . 
T e r u e l 
Z a r a g o z a 
J a c a 
C a l a t a y u d 
N o v i l l a s . . 
D a r o r a . . 
Z a r a g o z a 
C a l a t a y u d 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a . 
H u e s c a . . 
Z a r a g o z a . 
C a l a t a y u d 
C a l a h o r r a 
Z a r a g o z a . 
E j e a de los C a b a l l e r o s . 
C a l a t a y u d 
Z a r a g o z a 
L a y a n a 
J a c a 
Z a r a g o z a 
H u e s c a 
.931 
4 
25 
64 
3 
60 
50 
100 
130 
14 
28 
16 
10 
10 
160 
300 
110 
2 
40 
306 
10 
100 
6 
250 
22 
6 
64 
392 
6 
10 
14 
50 
50 
80 
20 
10 
10 
10 
400 
12 
2 
2 
8 
280 
6 
56 
22 
10 
50 
44 
20 
C a l a t a y u d 52 
SUMA Y SIGUE 15.437 
de Q u i r ó s T o a q u í n J . 
, F r a n c i s c o 
M i g u e l M a r z o V i r g i l i o 
M i l l e y G o n z á l e z R a m ó n 
M i r a m ó n y V e r a T o m á s 
M o c o r o a y i L i z a s o a í n A n g e l 
M o l i n a y E g a ñ a R o s a l í a 
M o n e v a y P e l e g r í n ¡Mar t ín 
M o n r e a l D a l m a s e s J o s e f a 
M o n r e a l Ovejero E n r i q u e 
M o n s e r r a t y G r a u J u a n 
M o n t e s a M u r i l l o D i o n i s i o 
M ú g i c a y Orvegozo P e d r o M a r í a . . . . 
M ú g i c a y Orvegozo S a t u r n i n o 
M o z o s P e ñ a D e m e t r i o de l o s 
M o z o s P e ñ a E m i l i o de l o s . . . 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a 
E j e a de los Cabal leros . 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
Hua r t e 
Z a r a g o z a 
P e d r o l a 
Ca l a t ayud 
IHuiesca 
Z a r a g o z a 
L e c i ñ e n a 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
A z p e i t i a 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 15 ,437 
30 
40 
6 
1 
20 
80 
18 
6 
20 
24 
30 
20 
10 
10 
20 
20 
N a v a z I r u r z u n . B e r n a r d o A ñ e z c a r 20 
O 
O c h o a y A b e t i V i c e n t e 
O f i c i a l d e g u i y M e n d í v i l T e ó f i l o 
O.liván Samper M a n u e l 
O l i v á n Hua tas M a r i a n o . 
Oros M o r o s T r i n i d a d . 
O r t i z y A r r i s a g a s t i A n d r é s 
O t e g u i y B e l o q u i I g n a c i o 
O t í n y E e r r e r 
T u d e l a 
H u a r t e 
S a n S e b a s t i á n 
Oviedo 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
J a c a 
80 
60 
135 
6 
6 
12 
20 
206 
P a d r ó s y G u s c ó J u a n 
P a l á iSoteras I g n a c i o . . . . 
P a l a c i o F a u F r a n c i s c o . . . 
P a l a c i o y P a l a c i o A n t o n i o . . . . 
P a l a c i o s y L a h o z R o s a l í a 
P a m p l o n a E s c u d e r o R a f a e l 
P a r a í s o ELabad B a s i l i o 
P a r a í s o L a s u s B a s i l i o 
P á r a m o e I r u r z u n L u c i a n o . . . . 
P a r d o A r a g ü é s P e d r o 
P a r d o y G i l F e d e r i c o 
P e l l e j e r o C u c a l ó n (José 
P e r e i r a y A l d á r i z J u a n 
P é r e z C u a d r a d o F r a n c i s c o . 
P é r e z I z q u i e r d o F é l i x 
P é r e z I z q u i e r d o P a s c u a l . . . . 
P é r e z Izqu ie rdo C o n c e p c i ó n . 
P é r e z Ruber te F r a n c i s c o . 
P é r e z S o l a n a A n t o n i o . . . . 
Z a r a g o z a 
B a r b a s t r e 
Sos 
Zarasroza 
V i t o r i a . 
Z a r a g o z a 
Utebo . . . . 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n .. 
C a b r a de M o r a . 
Z a r a g o z a 
E p i l a ., 
H u e s c a 
12 
6 
30 
40 
10 
44 
10 
200 
10 
50 
24 
10 
6 
6 
2 
199 
59 
10 
20 
SUMA Y SIGUE 17.085 
ACCIONES 
P e i r o l ó n M a r t í n J o r g e 
P e i r o l ó n M a r t í n (Herederos d e ) . . . J o r g e 
P i n a y S á n c h e z P a t r o c i n i o 
P i n i é s y S á n c h e z M u ñ o z M a r í a de l P i l a r 
P l a z a M a z ó n I s id ro 
P o r t o l é s P é r e z A n t o n i o 
P o r t o l é s Se r r ano A n t o n i o 
P o n P a r e s A n a M . del R . . . . 
P r i m o C r e r i e s C a r l o s 
P u e y o B e r g u a A n t o n i o 
P u i g M á s R a m ó n 
P u j o l y de F e r r á n M a r i o 
SUMA ANTERIOR 17 
T o r r a l b a 
Z a r a g o z a 
B u r g o s . 
Z a r a g o z a 
F o r n i c h e A l t o . 
J a c a 
Z a r a g o z a 
.085 
5 
5 
3 
24 
234 
112 
100 
20 
6 
50 
10 
24 
R e c i o E s t e b a n Celso 
R e c i o M a r c o E s t e b a n 
Redondo O r t i z P e d r o 
R e z ó l a y C a s t a ñ a g a J o s é A n t o n i o . . . 
R í o s M a r t í n F é l i x de l o s . . . 
R í o s OBallaguer E s p e r a n z a 
R i v a s y P e c i ñ a L e o c a d i a 
R i v e d A r b u n i é s M i g u e l 
R i v e r a J u l i á n . . . J u a n a 
R o d r í g u e z y P a l a c i o s M i g u e l 
R o y o B e l í o M a r í a 
R o y o M o l i n s F r a n c i s c o 
R u b i o V i l l a n u e v a C o n c e p c i ó n 
R u f a s iGambra G r e g o r i o 
R u i z Cabelllo V icen t e 
R u i z Z a b a l o ¡Mairiano 
V i l l a f e l i c h e . . . 
F u e n t e s c l a r a s 
S a n S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
Paimiplona 
Z a r a g o z a . 
V a l e n c i a . . 
R e n t e r í a . . . 
Z a r a g o z a , 
C a l a t a y u d 
40 
40 
20 
45 
40 
14 
20 
6 
17 
40 
40 
20 
2 
250 
S á n c h e z I b á ñ e z H i p ó l i t o 
S á n c h e z I b á ñ e z (Herederos de) H i p ó l i t o 
S a l a y Es t eve J u a n 
S a l a n o v a L a g ü e n s : V icen t e 
' S á n c h e z G i m e n o L e o n a r d o 
S á n c h e z M u ñ o z D o l o r e s 
Sancho A r r o y o J o s é 
S a n t a C r u z T o b a l i n a M a n u e l 
Sanz F e r r e r Modes to 
S a r r i y J . V á l d é s A n t o n i o 
S a r r i a B a u l u z Ignac io 
S a r r i a C a r r a n z a Severo 
Sasiera y L a r r o q u e G e r m á n . , 
Sa se ra y L a r r o q u e J o s é 
S a s e r a y P e i r a f l t a N i c a s i c 
Se r r ano C u t i é L u c i o 
S e r r a n o M a r q u e t a P r e s e n t a c i ó n . . . 
S e v i l S a l i l l a s M a n u e l 
C a l a t a y u d 
Z a r a g o z a . 
E r i s t e 
C a l a t a y u d 
Z a r a g o z a . 
S a n ¡ S e b a s t i á n 
A g ó n 
Z a r a g o z a 
15 
15 
8 
i 
10 
6 
228 
6 
10 
60 
21 
10 
6 
3 
6 
8 
24 
10 L e c i ñ e n a 
SUMA Y SIGUE 18.731 
ñ n Do J o a q u í n . 
'(TOS de) J o a q u í n . 
¡SobreT ífflüftt'L ' I B g ü s t í n G n e g o r i o . 
S o r o a de A . G h i n d u r z a M a n u e l a . 
S o l e r a s y P l á R o b e r t o . 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 18.731 
P e r a l e s 
Z a r a g o z a 
S a n ' S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
4 
4 
5 
20 
100 
T e l l e r í a e I s a s t i J o s é R a m ó n . 
T o r á n E s t e b a n J o a q u í n 
T o r á n de l a R a d ••• J o s é 
T o r r a l b a y F a n l o S i x t o 
T o r r e s M a r í n L e o n o r 
S a n S e b a s t i á n 
T e r u e l 
C a s t i l i s c a r . 
Z a r a g o z a .. 
4 
56 
10 
10 
30 
u 
U g a r t e y M a c a z a g a I g n a c i o . . 
l i g a r t e y M a c a z a g a M a r í a 
U g a r t e y M a c a z a g a J u a n a 
U g a r t e y M a c a z a g a V i c t o r i a . . 
U l a r g u i e H i j o S a t u r n i n o 
S a n S e b a s t i á n 
L o g r o ñ o . 
V 
V i l l a u r e So le ra s F é l i x 
V a l p u e s t a y G a s e a E l e n a 
V a r g a s Delgado •• J o s é M a r í a . 
V i a m o n t e y M a r t í n e z M a r i a n o 
V i l a s L a s a l a A n t o n i o . . . . 
V i ñ u a l e s R u i z C a r m e n . . . . 
V i u d a de B . M a c h i ñ e n a . . . 
V i u d a de C a s t i l l ó n e H i j o s 
V i v a n c o y Z o r r i l l a C o n c e p c i ó n 
V i v a n c o y Z o r r i l l a J o s é M a r í a . 
R e n t e r í a . 
Z a r a g o z a 
H u e s c a 
P a m p l o n a . 
Z a r a g o z a . 
2 
6 
200 
6 
2 
20 
20 
50 
58 
34 
Y a n g u a s Z a p a t a P a s c u a l . 
Y o l d i e I t u r r a V a l e n t í n . 
Y o l d i y Z i r i z a I g n a c i o 
P a m p l o n a . 20 
56 
40 
Z a b a l o B u e n o J u a n 
Z a e r a y M a l l é n Ce l e s t i no 
Z a b a l a y E s p a d a R a m o n a 
Z u b e l d i a Hendaya R a m ó n de 
Z u l a i c a y A l b e r d i J o s é A n t o n i o . . , 
Z u l a i c a y A l b e r d i M a r í a J . R o -
m a n a 
C a l a t a y u d 
V i t o r i a 
S a n S e b a s t i á n 
50 
36 
50 
80 
244 
40 
TOTAL ACCIONES 20.000 


M e m o r i a d e l 
B a n c o d e A r a g ó n 
DUODÉCIMO EJERCICIO 
1 9 2 1 
